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Большое значение в ускорении внедрения эффективных разра-
боток и реализации достижений научно-технического прогресса в 
строительстве, обеспечении бесперебойной реализации процесса "нау-
ка – производство" имеет повышение эффективности использования 
средств, выделяемых для создания, освоения и внедрения новой тех-
ники. 
Финансирование затрат на развитие науки и техники в строи-
тельстве проводится на 2 этапах: 
1 этап – создание новой техники, включающее проведение на-
учно-исследовательских, экспериментальных и проектно-технологи-
ческих работ; 
2 этап – освоение и внедрение новой техники в строительном 
производстве. 
На каждом из этих этапов действуют свои источники финанси-
рования. 
На 1 этапе функционируют три источника: 
- бюджетные средства, выделяемые строительно-монтажной ор-
ганизации для финансирования научно-исследовательских работ тео-
ретического и поискового характера, выполняемых научно-
исследовательскими организациями данного строительного министер-
ства; 
- средства государственного бюджета, выделяемые организации 
для заключения бюджетных договоров на проведение научно-
исследовательских работ, имеющих значение для всей отрасли строи-
тельства и выполняемых научными организациями других мини-
стерств и ведомств; 
- централизованные отчисления от себестоимости строительно-
монтажных, работ и промышленной продукции на проведение научно-
исследовательских, конструкторских и проектно-технологических ра-
бот и собственные средства организаций и предприятий. 
Эти средства расходуются на проведение работ по техническо-
му плану развития и внедрения научно-технических достижений, ко-
торые выполняются научными проектно-технологическими организа-
циями данного министерства по заказам-нарядам и научными и про-
ектно-технологическими организациями других министерств и ве-
домств по хозяйственным договорам. 
Анализ источников финансирования 1 этапа свидетельствует, 
что доля собственных средств министерств занимает с каждым годом 
все более существенную часть в общей структуре затрат на финанси-
рование научно-исследовательских работ. 
На 2 этапе освоение и внедрение новой техники финансируется 
за счет средств фонда освоения новой техники, образуемого отчисле-
ниями от себестоимости строительно-монтажных работ. 
Большую роль в ускорении научно-технического прогресса иг-
рают собственные децентрализованные средства организаций. Органи-
зации и предприятия имеют возможность за счет этих средств финан-
сировать затраты, направленные на техническое перевооружение про-
изводства, его автоматизацию и механизацию. Основным децентрали-
зованным источником является фонд развития производства (ФРП). 
Источниками образования ФРП являются: отчисления, от при-
были; амортизационные отчисления на реновацию; выручка от реали-
зации выбывшего и излишнего имущества, числящегося в составе ос-
новных фондов, за вычетом расходов, связанных с ликвидацией ос-
новных фондов. 
Во время перехода строительных организаций к рыночным 
взаимоотношениям и желание Украины трансформироваться в евро-
пейские структуры применение научно-технических достижений при-
звано сыграть главную роль, тем самым сократить использование на 
эти цели дополнительных капитальных вложений. Это продиктовано 
особенностью современного этапа развития производительных сил, 
изменением форм собственности, развитием строительного комплекса 
на новой рыночной основе, что, в свою очередь, потребует большей 
концентрации финансовых ресурсов на создание, освоение и внедре-
ние новой техники и технологии, которыми порой не располагает не 
только предприятие или объединение, но даже и отрасль Украины в 
целом. 
 
 
